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Abstract: If info rm ation econom y is regarded as a criterion fo r a coun try’s developm ent, there is a great gap fo r
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　　一、我国当前的现代化水平
人们对现代化的理解和研究有一个发展过程。
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现程度为79% , 尚未完成工业化。2001 年, 我国第






















给予了大学很大的支持, 如1990 年O ECD 的20 多
个成员国的高教部门承担了各国 60% 以上的基础
研究任务, 瑞典最高达 88. 5% , 只有意大利和西班




验发展经费占总研究经费的10. 5% [4 ], 到2003 年已
占到了16. 8% [5 ]。
近年我国的知识创新投入发展速度较快,
R &D 经费占 GD P 的比重从1996 年的0. 60% 上升
到2003 年的1. 31% , 但离现代化的标准值2. 3% 还
有较大差距。其中高校的R &D 经费在2003 年只占
















可知, 1990 年和 1995 年高等教育毛入学率高于














> 35% 9514% 10611%




8%～ 15% 55% 5219%
< 8% 28% 30%
　　注: 在计算中学毛入学率的公式中, 分子是不限年龄的在校生
数, 因此可能多于学龄人口数, 即高于100%。)
(资料来源:《2000 年中国教育绿皮书》2000 年第114 页。)
我国统计数据显示, 从 1998 年到 2003 年高等
教育毛入学率以平均每年11. 65% 的速度递增。相





















43% , 初中毕业可提高 108% , 大学毕业可提高










10. 9% [8 ]。有研究表明, 与发达国家相比, 我国高等
教育对经济增长的贡献还不够突出, 主要原因在于
我国劳动力人均受高等教育的年限非常小, 相对于





对GD P 增长率的贡献 (% )
美国 英国 日本 德国 法国 荷兰
1913～ 1950 年 1. 29 0. 39 1. 05 0. 48 0. 99 1. 23
1950～ 1973 年 2. 60 1. 08 0. 61 0. 24 1. 57 0. 71
1973～ 1984 年 14. 61 8. 64 2. 48 4. 20 10. 52 5. 90
　　 (资料来源: 崔玉平的《中国高等教育对经济增长率的贡献》.




































起止时间 相关系数 起止时间 相关系数
美国城市化率 1940- 1994 0. 872 1960- 1994 0. 958
日本城市化率 1940- 1991 0. 940 1960- 1993 0. 955
苏联城市化率 1941- 1982 0. 959 1960- 1990 0. 937
英国城市化率 1940- 1988 0. 878 1960- 1992 0. 789
　　 (资料来源: 何志方的《城市化在高等教育规模发展中的作
用》. 载《城市发展研究》2001 年第4 期, 第43 页。)
我国 31 个省、市城镇人口比例与大学普及率
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